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THE TRUMAN SHOW: 
Eine filmographische und bibliographische Dokumentation. 
Zusammengestellt von Caroline Amann und Hans J. Wulff. 
Inhalt: 
Die zentrale Figur des Films ist der Versicherungsvertreter Truman Burbank, der – ohne 
davon zu wissen – der Hauptdarsteller einer Fernsehserie ist, die sich zum Ziel gesetzt hat, das 
Leben eines Menschen von Geburt an zu dokumentieren und live im Fernsehen zu 
präsentieren. Zu diesem Zweck hat Christof, der Produzent der Serie, Truman als Baby von 
seiner Firma adoptieren lassen und eigens Seahaven, eine von Wasser umgebene Küstenstadt 
unter einer riesigen Kuppel – dem OmniCam-Ecosphere-Gebäude – bauen lassen, eine Art 
1950er Jahre Spießer-Idylle mit simuliertem Wetter, Sternenhimmel, Sonne und Mond. Die 
Kuppel befindet sich auf den aufgeschütteten Hollywood Hills, oberhalb des Hollywood-
Schriftzuges. Hier wächst Truman auf, umgeben von Schauspielern, täglich beobachtet von 
über 5.000 Kameras. Finanziert wird die Truman Show, die 24 Stunden täglich live 
übertragen wird, hauptsächlich durch Product Placement. Erst nach über 29 Jahren (an Tag 10.909) wird Truman langsam misstrauisch, als 
versehentlich ein Scheinwerfer, der einen Stern darstellen sollte, direkt vor seiner Nase zu 
Boden fällt. In der Folge erwecken verschiedene andere Missgeschicke zusätzlich sein 
Misstrauen, worauf er sich aus Sicht der Produzenten irregulär verhält. So erkennt er plötzlich 
seinen Vater in einem Obdachlosen auf der Straße wieder, was ihn sehr irritiert und verwirrt, 
da sein Vater seines Wissens nach bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen ist. 
In Rückblenden erfährt der Zuschauer mehr über den Anfang der Serie, die Trumans Leben 
praktisch lückenlos dokumentiert hat. Man erfährt von verschiedenen Zwischenfällen, bei 
denen Außenstehende in diese scheinbar perfekte Welt eindrangen, um Truman mitzuteilen, 
dass er sozusagen in einer fiktiven Welt lebt. So wird auch Sylvia vorgestellt, eine Frau, die 
Truman anscheinend immer noch liebt, obwohl er eine andere Frau geheiratet hat. Sylvia 
wurde nach einem Versuch, Truman die Wahrheit über seine Welt zu sagen, aus der Serie 
entfernt. Alles, was Truman weiß, ist, dass sie angeblich nach Fidschi gebracht wurde, was 
bei Truman den Wunsch, Seahaven zu verlassen, noch zusätzlich verstärkt. Es wird deutlich, 
dass die Produzenten der Serie schon in Trumans Kindheit mit allen Mitteln versuchen 
mussten, ihn vom Fortgehen abzuhalten. Dies wurde dadurch erreicht, dass Truman durch 
verschiedene Zwischenfälle, vor allem durch den scheinbaren Tod seines Vaters bei einem 
gemeinsamen Ausflug mit dem Segelboot, dazu gebracht wurde, eine starke Angst vor 
Wasser zu entwickeln, sodass er sich weigert, auch nur ein Wassergefährt zu benutzen oder 
eine Seebrücke zu überqueren. 
Truman versucht, da er sich nun zunehmend verfolgt fühlt, aus dieser Welt, deren künstlichen 
Charakter er mehr und mehr erkennt, auszubrechen. Nachdem Trumans Vater sich nach 
Seahaven eingeschlichen hatte, wird er von Christof wieder in die Serie integriert, um Truman 
aus seiner Krise zu bringen. Doch die Tatsache, dass sein Vater nicht im Meer umkam, befreit 
Truman auf einen Schlag von seiner Angst vor dem Wasser. Schließlich flieht er aus der 
eigens für ihn gebauten Stadt, indem er ein Segelboot entwendet. Christof, der in einem 
Studio im nachgebauten Mond über der Stadt über alle Kamerabewegungen und -
einstellungen wacht, erscheint gegen Ende des Films wie eine götterähnliche Figur, die über 
das Schicksal von Truman wacht, ihn beobachtet, kontrolliert und manipuliert. Er spricht zu 
Truman und beschwört ihn, in Seahaven zu bleiben, da die Welt außerhalb seiner 
abgeschirmten und friedlichen Welt grausam und hart sei. Doch Truman wählt den Ausgang 
in die „wirkliche Welt“. 
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